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ABSTRAK 
 
Riko Zulkifli Putra (0810833099) Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Andalas Padang, 2015. Judul Skripsi Peran Lembaga 
Perlindungan Anak (LPA) Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kota Padang. 
Dibimbing oleh Pembimbing I Aidinil Zetra, S.IP. MA. dan Pembimbing II Zulfadli, 
SHi, M.Si 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peranan Lembaga Perlindungan Anak 
(LPA) dalam pemberdayaan anak jalanan kota Padang. Penelitian ini dilihat dari pandangan 
Parson (1) Peranan merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam 
kehidupan masyarakat. (2) Peranan adalah konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 
individu/organisasi dalam masyarakat. (3) Peranan merupakan perilaku individu yang penting 
bagi struktur sosial masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe 
deskriptif. Proses pengumpulan data menggunakan wawancara & observasi. Pemilihan 
informan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisa data yang digunakan 
adalah etik dan emik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor-faktor yang 
menyebabkan munculnya anak jalanan antara lain adalah adanya faktor ekonomi, faktor 
keluarga dan faktor ikut-ikutan. (2) Salah satu Lembaga Perlindungan Anak yang peduli dan 
mempunyai dedikasi terhadap anak jalanan adalah Lembaga Perlindungan Anak Provinsi 
Sumatera Barat. Lembaga ini berperan dalam mendukung penanganan anak jalanan di 
Sumbar, sekaligus terlibat dalam melakukan rehabilitasi serta peningkatan sumber daya 
manusia. (3) LPA Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan fungsinya secara optimal, 
fungsi yang dilaksanakan antara lain adalah adanya upaya pencegahan, upaya rehabilitasi, 
upaya pengembangan dan upaya penunjang. (4) Dalam melaksanakan fungsinya LPA masih 
menemukan beberapa kendala, antara lain yaitu terkendalanya fasilitas LPA terkait dengan 
rumah singgah yang menjadi tempat rehabilitasi dan tempat peningkatan kemampuan anak 
jalanan. Kendala lainnya adalah minimnya dana yang dimiliki oleh LPA serta tidak 
berjalannya aturan daerah terkait dengan anak jalanan di kota Padang. 
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Jalanan. 
 
 
 
 
 
 
 
  
ABSTRACT 
 
Riko Zulkifli Putra (0810833099) Department of Political Science, the Faculty of 
Social and Political Science, Andalas University, 2015. The title of thesis is Role of Child 
Protection Institution (LPA) In the Street Children Empowerment in Padang City. 
Advisor I guided by Aidinil Zetra, S.IP. MA. and Advisor II guided by Zulfadli, SHi, 
M.Si 
This study aims to clarify the role of the Child Protection Agency (LPA) in 
empowering street children of Padang. This research is uses theory of Parson (1) The role is a 
set of rules that guide a person in public life. (2) The role is the concept of what can be done 
by individuals / organizations within the community. (3) The role of the individual behaviors 
that are important to the social fabric of society. This study used a qualitative method with 
descriptive type. The process of collecting data using interviews and observation. Selection of 
informants using purposive sampling technique. Data analysis techniques used are ethical and 
Emic. The results showed that (1) the factors that led to the emergence of street children, 
among others, are the economic factors, family factors and outside factors . (2) One Child 
Protection Agency who care and are dedicated to street children is the Child Protection 
Agency of West Sumatera. These institutions play a role in supporting the handling of street 
children in West Sumatra, as well as engage in rehabilitation and improvement of human 
resources. (3) LPA West Sumatra province has been carrying out its functions optimally, 
functions implemented include the existence of prevention, rehabilitation, and efforts to 
support development efforts. (4) In carrying out its functions LPA still find some problems, 
among others, terkendalanya LPA facilities associated with the halfway house to be a place 
of rehabilitation and upgrading of street children. Another obstacle is the lack of funds owned 
by the LPA and the ineffectiveness of the rules related area with street children in the city of 
Padang. 
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